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La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de determinar las 
propiedades psicométricas de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes de 
secundaria de tres colegios nacionales del distrito La Peca- Bagua, siendo una 
investigación de tipo tecnológico y diseño psicométrico; para lo cual se determinó 
una muestra de 488 estudiantes a través del muestreo aleatorio estratificado. El 
resultado obtenido con respecto a los índices de correlación ítem-test corregido 
señalan que los ítems correlacionan directamente y muy significativamente con 
el resto de ítems en cada uno de los factores de la escala, con valores en el 
rango de .444 a .704.  Así también la validez de constructo a través del análisis 
factorial confirmatorio indican un índice mayor a .90 estableció una buena 
coherencia con la estructura de siete factores, presentando un buen índice de 
bondad de ajuste. Con respecto a la confiabilidad por consistencia interna, el 
instrumento alcanzó una puntuación total de .922; y en los factores se logró 
alcanzar en el primer factor se obtuvo de .771, en el segundo factor de .773, en 
el tercer factor de .822, en el cuarto factor de .749, en el quinto factor de .715, 
en el sexto factor de .722 y en el último factor de .760. Asimismo, se elaboraron 

















This study aimed to determine the psychometric properties of the Quality of Life 
Scale in high school students of three national schools from La Peca district at 
Bagua. It was a technological and psychometric design study. The sample was 
obtained through stratified and random sampling, and it had 488 students. 
According to the corrected item- test correlation values, the results show that the 
items are directly and significantly correlated to the others on each factor of the 
scale, the values are between .444 and .704. Otherwise, the validity of construct 
shows through confirmatory factorial analysis a higher than .90 value, which 
means that there is a good consistency with the seven factors structure, showing 
a good value of adjustment. The reliability by internal consistency reached a total 
punctuation of .922, .771 on the first factor, .773 on the second factor, .822 on 
the third factor, .749 on the fourth factor, .715 on the fifth factor, .722 on the sixth 
factor, and .760 on the last one. Likewise there were made general percentile 
















I. INTRODUCCIÓN  
1.1  Realidad problemática  
Como se sabe el ser humano pasa por diferentes etapas una de ellas la 
adolescencia, que no solo significa explorar cambios en los diferentes aspectos 
como es biológicos, psíquicos y sociales, sino que atraviesan un sin fin de 
situaciones que llegan a causar preocupación y es por ello que se ha venido 
haciendo uso de nuevos conceptos psicológicos, como por ejemplo el de calidad 
de vida. Gracias a este nuevo concepto, se permite una mejor comprensión y 
promoción adecuada en las diferentes áreas de su vida. Para lograr un mejor 
entendimiento, a continuación, se explicarán algunos conceptos y porcentajes  
sobre la calidad de vida en nuestro país y localidad. 
Según Schalock (1996, citado en Gómez & Sabeh) hace referencia a la gran 
importancia sobre calidad de vida. El concepto surge como un principio organizador 
que se aplica con el fin de mejorar una comunidad como la nuestra, a 
trasformaciones en base a política, social, tecnológica y económica. Pero, la 
verdadera utilidad del concepto se percibe en los servicios humanos inmersos en 
una llamada Quality Revolution que hace mención a la planificación centrada 
específicamente en el ser humano, en la creación de un modelo de apoyo y en 
diferentes técnicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida. 
En tal sentido, el concepto mencionado anteriormente puede ser utilizado para un 
sin fin de propósitos, incluyendo una evaluación de necesidades de las personas y 
los niveles de satisfacción que poseen.  
 
Según los datos estadísticos sobre el nivel de calidad de vida a nivel mundial 
informa el diario Universal (2015), que hace 6 años el promedio del índice global ha 
venido disminuyendo en 1% en el cual han evaluado a más de 140 ciudades del 
mundo. En el Perú, según el Diario Perú 21(2015), da a conocer que solo el 35% 
de las personas tienen el privilegio de contar con una calidad de vida adecuada, la 
cifra es muy baja si se compara con otras ciudades, como Bogotá, donde más del 
48% de sus ciudadanos están satisfechos y gozan de ella.  
Es así que se tiene que trabajar mucho para llegar a incrementar el porcentaje de 




respecto a las carencias y dificultades que no permiten gozar de una adecuada 
calidad, y de esta manera, poder buscar diferentes opciones o alternativas que 
beneficien a la población en general para que puedan disfrutar diariamente.  
El departamento de Amazonas tiene un último estudio según el autor Torrejón 
(2012) en el cual presenta una multitud de carencias en calidad de vida en la 
población y particularmente en adolescentes a nivel nacional especialmente en el 
distrito La Peca- Bagua. La investigación desarrolló indicadores como son política, 
economía, medio ambiente, calidad de vida, infraestructura, seguridad y 
modernidad, y se llegó a la conclusión que se deben mejorar todos los aspectos 
antes mencionados, ya que, está por debajo del promedio nacional. 
Si bien es cierto, la evaluación es uno de los aspectos más importantes dentro de 
las áreas de trabajo de la psicología en los distintos campos, es por ello que, es 
importante tener instrumentos válidos y confiables para evaluar la realidad donde 
se va a desarrollar la investigación, donde se permita lograr datos confiables de las 
características psicológicas de la población en estudio. El Perú afronta distintos 
factores que interfieren en el desarrollo de investigaciones; como, por ejemplo, la 
gran diversidad cultural, la centralización de la mayoría de investigaciones 
únicamente en ciudades grandes y, por último, la falta de recursos invertidos por 
parte del gobierno en lo que concierne en el campo de la salud mental. 
Por tal motivo, no permite avanzar el trabajo de las evaluaciones debido a la falta 
de instrumentos adaptados a las realidades de las regiones de nuestro país, y una 
de ella es la Región de Amazonas y sus diferentes provincias a la que pertenecen. 
En tal sentido, la tarea fundamental es de crear y adaptar herramientas 
psicológicas, con la finalidad de contribuir a la población con datos veraces y a los 
profesionales especializados en el tema. 
Para esta finalidad se ha tomado en cuenta el instrumento de la Escala de Calidad 
de Vida Olson y Barnes, el cual está constituido por 7 factores (Factor Hogar y 
Bienestar Económico, Factor Amigos, Vecindario y Comunidad, Factor Vida familiar 
y familia extensa, Factor de Educación y ocio, Factor Medios de Comunicación, 
Factor Religión y Factor Salud), ha sido adaptado por otros autores los cuales han 
logrado comprobar su valides y confiablidad en sus propiedades psicométricas, por 




que no se ha efectuado ningún estudio psicométrico, en la región de Amazonas 
específicamente en el distrito La Peca-Bagua. Es una herramienta sencilla y 
económica, constituida por 25 ítems y su aplicación no excede más de los 20 
minutos. Además, es fácil de entender para responder. Es por ello que el conjunto 
de propiedades hace que la Escala de Calidad de Vida sea en estudiantes un 
instrumento bastante significativo y útil en lo que respecta en el área de la 
investigación. 
Dicho esto, nos lleva a la necesidad de conocer las propiedades psicométricas del 
instrumento, en estudiantes de secundaria del distrito La Peca- Bagua, en lo cual 
se obtendrá un instrumento que contenga validez y confiabilidad para el desarrollo 
de la investigación del constructo, permitiendo aportar conocimiento en temas de 
psicología a la población. Asimismo, se logrará obtener un referente para su uso, 
así como también para la ejecución de nuevas investigaciones y adaptaciones en 
diferentes distritos de Bagua que presenten semejanzas en las características 
poblacionales. Además, gracias a este proyecto les permitirá a los profesionales de 
la salud implementar, ejecutar y evaluar programas de intervención de acuerdo a 
las características y situación de vida por la que está atravesando el adolescente y 
así desarrollar herramientas adecuadas para una mejor calidad de vida. 
1.2  Trabajos previos  
A los efectos de este, se realizaron las siguientes investigaciones al respecto sobre 
calidad de vida que observamos a continuación: 
 
Grimaldo (2011) realizó una investigación con la finalidad de comparar y de 
identificar los niveles de calidad de vida en una muestra de 198 profesionales de la 
salud en Lima. El instrumento utilizado fue la Escala de Calidad de Vida de Olson 
y Barnes (1982). Las propiedades psicométricas del instrumento, en primera 
instancia fue realizada la Validez de Contenido a través del método de Criterio de 
Jueces, para lo cual se utilizó el Coeficiente V. de Aiken. Respecto a la validez de 
constructo, se ejecutó el análisis factorial exploratorio utilizando método de 
extracción de ejes principales y el método rotacional Promax para reafirmar la teoría 




de la varianza, esto indica que cada factor logro manifestar la semejanza de los 
ítems. Donde en el primer factor se encontró un valor de 22.22, en el segundo factor 
de 8.18%, en el tercer factor del 7.02%, en el cuarto y quinto factor se obtuvo del 
4% en el sexto, séptimo y octavo factor del 3% y el último factor el 2%. En cuanto 
a las cargas factoriales se encontraron los siguientes datos como se puede 
evidenciar en el factor bienestar económico valores entre .459 a .873, en el segundo 
factor vida familiar y familia extensa valores entre .464 a .795, en el factor vecindario 
y comunidad encontrándose valores desde el .480 a .836, en el factor amigos 
fluctúan valores desde .754 a 855, en el factor medios de comunicación valores 
desde .406 a 717. En cuanto al factor de ocio se encontraron valores entre .754 a 
.855, en el factor religión se observa valores entre .636 a 824. Finalmente, en el 
último factor salud oscilan valores entre .489 a .660. Para la confiabilidad, trabajó 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo un valor de .95 total, para la 
muestra de varones .95 y para las mujeres .94.  
 
Asimismo, en otra investigación Grimaldo (2012) realizó un estudio en alumnos del 
nivel secundario de Lima, cuya finalidad era de comparar y a la vez identificar el 
nivel socioeconómico y el sexo en dicha población a estudiar. Trabajó con 589 
alumnos especialmente de 4tO y 5to año del nivel secundario, de instituciones 
educativas privadas y públicas de ambos géneros de 14 a 17 años de edad. Donde 
optó trabajar la investigación con el instrumento de la Escala de Calidad de Vida 
donde utilizó medias y Anova. Trabajó validez de constructo mediante la correlación 
ítem test donde los valores entre .28 a .58. Además, se realizó la validez de 
constructo mediante el análisis factorial exploratorio se obtuvo de varianza el 56% 
en los cuales los 7 factores alcanzar explicar, con algún nivel de significado 
conceptual en las correlaciones de los ítems donde confirma la estructura de la 
teoría del instrumento, donde en el primer factor se encontró el 24%, el en segundo 
factor y tercer el 6%, en el cuarto y quinto factor se obtuvo el 5% y en el sexto y 
séptimo factor el 4%. Por otro lado, trabajó la confiabilidad mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach donde logró obtener un total de 0.86, para las instituciones 





Finalmente, a nivel nacional Gutiérrez (2013) refiere en su tesis titulada 
Propiedades Psicométricas de la Escala de Calidad de Vida en adolescentes del 
Centro Poblado Cartavio. Trabajó con una muestra de un total de 297 estudiantes 
de 13 a 18 años de secundaria que se encuentren matriculados en pre academias 
del centro poblado, de ambos sexos. Trabajó con el instrumento de Escala de 
Calidad de Vida de Olson & Barnes. Llegando a la conclusión en cuanto a validez 
fue la homogeneidad del valor de los índices en cual se obtuvo a través de la 
evaluación donde trabajó con la correlación de cada ítem, obteniendo resultados 
aceptables donde demuestra el grado de cohesión de cada uno es decir lo que el 
factor desea medir. Por otro lado, trabajó con la consistencia interna para la 
confiablidad donde se obtuvo un resultado de .861. Asimismo, la validez de 
constructo mediante la correlación ítem test con valores que oscilan desde 0.27 a 
0.57. como resultado todos los ítems de la variable presentan índices de validez. 
1.3 Teoría relacionada al tema  
Una de las teorías que sustenta la variable de calidad de vida es la Psicología 
Positiva que ha venido creciendo en poco tiempo donde viene acompañado del 
enfoque salugénico que básicamente se encarga de promocionar y prevenir 
enfermedades ya que a lo largo de los años la piscología se ha enfocado en 
investigaciones de temas que se relacionan con la patología, dejando de lado el 
bienestar del ser humano y otros aspectos que también son esenciales. Ryff (1995, 
citado en Galli, 2005). 
Se pueden realizar diferentes conceptualizaciones sobre factores protectores, los 
que más resaltan son la resiliencia, calidad de vida y procesos de cambio que lo 
ejecutan las personas para mantener su salud en buenas condiciones. (Samaniego, 
2002). 
Anderson (1990, citado en Fuentes, 2012) refiere que calidad de vida está formada 
por tres aspectos importantes como es bienestar físico, mental y social, tal como lo 
vea el sujeto o un grupo. 
Olson y Barnes (1982, citados en Grimaldo, 2012) refieren que, calidad de vida es 
el aumento de la satisfacción en la vida de las personas que hace referencia a 




dentro de los cuales son, por ejemplo, amigos, vecindario, bienestar económico, 
comunidad, educación, religión, medios de comunicación, entre otros. Asimismo, 
hace referencia por el bienestar físico, mental y psicológico del ser humano, que en 
conjunto llegan a causar una adecuada satisfacción. 
Salas y Garzón (2013) refiere que en el siglo pasado empieza a ser más conocido 
el término  calidad de vida debido a los desajustes socioeconómicos de la gran 
depresión que dejo la segunda guerra mundial, donde se solicita el reordenamiento 
geopolítico y la reinstauración del orden internacional, empezando a resaltar la 
importancia del bienestar de sus comunidades y en cada una de las personas, es 
decir, ofreciendo algún tipo de protección ya que sin la ayuda del estado no será 
factible tener una vida satisfecha y cómodamente aceptable, más aun conociendo 
la cruda realidad de la sociedad moderna. Anudado a ello Arostegui (1998, citado 
en Salas, 2013) menciona que calidad de vida, se relacionó en un inicio con la 
disminución de condiciones de vida urbana y así también, con el medio ambiente. 
Gracias a la industrialización, las ciencias sociales desarrollaron indicadores 
sociales estadísticos, que abarcaron en un principio a situaciones objetivas, en un 
nivel económico y social, con la finalidad de poder descubrir elementos subjetivos, 
permitiendo de esta manera, obtener datos objetivos respecto a bienestar social, 
ya que aproximadamente entre los años 50 y 60 se empezó a prestar mayor 
atención al tema de bienestar humano.  
Por otro lado, el concepto de calidad de vida a lo largo de la historia ha ido 
creciendo, ya que, en un inicio solo se preocupaba por la salud a nivel individual, 
ahora también se preocupan a nivel de comunidad en base a la seguridad, trabajo, 
higiene y derechos de las personas, es decir, se preocupa por el individuo en su 
vida diaria y en su propia salud, ya que, ahí es donde el concepto se convierte más 
importante. Pierrola (1991, citado en Salas, 2013). 
Se han realizado diferentes investigaciones por políticos, analistas y educadores, 
pero no han podido llegar a la conclusión de una definición exacta, esto hace pensar 
que no existe una determinada definición que pueda englobar lo que signifique vivir 
en calidad. Para algunos investigadores está relacionado con el nivel de bienestar 
y para otros con la felicidad y con el nivel económico; se puede decir que son parte 




actualidad los seres humanos a nivel individual tratan de adecuar su vida de manera 
que cada uno la pueda disfrutar plenamente.   
Oblitas (2010) refiere que una de las características de calidad de vida es el 
crecimiento de satisfacción en cuanto a los dominios de los diferentes estilos de 
importancia para cada ser humano. Menciona que cada dominio se enfoca 
básicamente en un aspecto particular, de la experiencia del individuo tales como: 
el bienestar económico; amigos vecindario y comunidad, vida familiar y familia 
extensa, educación y ocio, medios de comunicación, religión y salud. Dentro de los 
cuales algunos pueden ser de mayor satisfacción y otros de menor satisfacción.  
En los estilos de vida de cada individuo se dice que la satisfacción y la percepción, 
es uno solo. Son fundamentalmente elementos que han llevado a la humanidad a 
lo largo del tiempo a buscar definiciones acerca de la variable. Desde los años 60 
se desarrolló un enorme crecimiento por conocer no solo el bienestar del individuo, 
sino que también por los problemas sociales y económicos que se viven a diario 
que básicamente afecta directamente al bienestar del ser humano en el cual está 
relacionado como se conoce a calidad de vida. (Martínez & Sisalima, 2015). 
Por último, Ardila (2003) señala que la satisfacción general en lo que concierne a 
calidad de vida deriva de las potencialidades de cada individuo porque contiene 
aspectos objetivos como es el buen ambiente físico, social y material, en lo que 
corresponde a los subjetivos es básicamente la salud de cada ser humano y su 
seguridad en las actividades que realice en su vida diaria. 
Alvirdez (2008 citado en Martínez & Sisalima, 2015) menciona algunas 
características implicadas en el concepto de calidad de vida que son las siguientes: 
- Subjetivo: Cada sujeto tiene una concepción acerca de la vida, como 
también de calidad de la misma. 
- Universal: Las dimensiones con las que se entiende a la calidad de vida se 
enfoca en lo biológico, psicológico y social para las distintas culturas. 
- Holístico: La calidad de vida abarca casi en su mayoría en todos los aspectos 
de la vida, empezando desde el modelo biopsicosocial que incluye tres 




- Dinámico: En la medida que el tiempo pasa, las personas cambian, es por 
ello que sus intereses, prioridades y parámetros vitales cambian. 
- Interdependiente: Si bien es cierto las dimensiones de la vida están 
relacionadas, es así que cuando un individuo se encuentra mal físicamente 
repercute también en los aspectos en lo que respecta en lo afectivo, 
psicológico y social entre otros. 
Existen factores influyentes en la calidad de vida, así lo describen los autores Olson 
y Barnnes (1982, citado en Grimaldo, 2011) a continuación: 
1. Factor 1: Hogar y bienestar económico  
Se considera con el hogar y los ingresos económicos que tiene la familia 
para cubrir las necesidades de casa. 
2. Factor 2: Amigos, vecindario y comunidad: 
Los amigos, se consideran únicamente la relación que tiene la persona con 
sus pares; vecindario y comunidad, donde el sujeto se siente a gusto con su 
institución, la seguridad que hay en su comunidad, con el lugar donde vive y 
los centros de salud. 
3. Factor 3: Vida familiar y familia extensa: 
En cuanto a vida familiar como se encuentra el individuo con su familia, y si 
siente contento con ellos, es así también con la familia extensa, nos interesa 
saber cómo esta las relaciones con su familia. 
4. Factor 4: Educación y ocio: 
El nivel de educación, que recibe el individuo. En cuanto a ocio, se refiere a 
la disponibilidad que el individuo posee, pero especialmente para su familia. 
5. Factor 5: Medios de comunicación 
Cuanto tiempo dispone la familia para mirar televisión o leer periódicos. 
6. Factor 6: Religión 
Saber la vida religiosa de cada familia y de la población  
7. Factor 7: Salud: 
Como está la vida del sujeto y de su familia. 
Un tema muy importante dentro de las esferas de la vida, hace mención a las 
diferentes disciplinas, así como materias que se relacionan con una investigación, 




variable se convierte en tanto polémica debido a la diversidad de abordajes que 
existe. Cada ciencia afirma diferentes valores y resguardan distintos intereses y 
contrapuestos. En conclusión, se podría decir que calidad de vida es llevar una vida 
satisfactoria en lo cual implica vivir en mejores condiciones tanto físicas como 
mentales Ryff (1995, citado en Galli, 2005). 
1.4 Formulación del problema  
¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la escala de calidad de vida en 
estudiantes de secundaria del distrito La Peca – Bagua? 
1.5  Justificación  
En base a ello, la presente investigación se justifica por los siguientes criterios: 
- Relevancia social, servirá para realizar evaluaciones individuales y grupales 
sobre el estilo de calidad de vida que mantienen los estudiantes. 
- Asimismo, por su utilidad metodológica, se obtendrá la validez, confiabilidad, 
normas percentiles y puntos de corte de la escala de calidad de vida. 
- Por su importancia teórica, se considera que servirá como referencia para 
posteriores futuras investigaciones, que busquen los mismos o diferentes 
propósitos en cuanto al tema de calidad de vida. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general  
Determinar las Propiedades Psicométricas de la Escala de Calidad de Vida en 
estudiantes de secundaria del distrito La Peca – Bagua. 
1.6.2. Objetivos específicos 
 Identificar los índices de correlación mediante la correlación ítem test 
corregido de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del 
distrito de La Peca – Bagua. 
 
 Establecer la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria 






 Establecer la confiabilidad por consistencia interna mediante el método de la 
homogeneidad de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes de 
secundaria del distrito de La Peca – Bagua. 
 
 Elaborar los baremos percentiles de la escala de calidad de vida en 
estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua. 
 
 
 Establecer la distribución de categorías según los puntos de corte de la 
Escala de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del distrito de La 



















2.1 Diseño de investigación 
La presente investigación es de naturaleza psicométrica, ya que según Alarcón 
(2008) es aquella que tiene como propósito de estudio desarrollar la medición 
para reunir ciertos requisitos de “validez” y “confiabilidad”, básicamente que 
sean buenos predictores en conducta. También en el desarrollo de normas para 
interpretar las puntuaciones individuales para que luego las respuestas 
personales sean comparadas con resultados que se han obtenido en el grupo 
al que forma parte.   
2.2  Variable, operacionalización 
2.2.1 variable  





















2.2.2 Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
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través de la 
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Calidad Vida de 





su hogar donde 
vive, las cosas 
que pueda 
comprar y el 
dinero que tenga 







con sus amigos, 





Vida, Familiar y 
familia extensa. 
Se medirá con 
respecto que 
buena relación 
tiene de con 
familia, 
Según Olson y Barnes 
(1982, citado en 
Grimaldo, 2011) indica los 
siguientes factores: 
Hogar y bienestar 
económico: 
Se considera con el hogar 
y los ingresos 
económicos que tiene la 
familia para cubrir las 
necesidades de casa. 
Los items son: 1, 2, 3, 4,5.  
Amigos, vecindario y 
comunidad: Qué relación 
tiene la perosna con su 
grupo de amigos. Si se 
siente bien con los 
colegios de la comunidad, 
la seguridad. Los items 
son:  6,7,8,9, 10 
Vida familiar y familia 
extensa: se considera 
como está el individuo 
con su familia. En familia 
extensa, es como va las 
relaciones con los 
parientes. Los items son: 
11,12,13,14 
Educación y ocio: se 
toma en cuenta el tipo de 
educación que recibe el 
individuo. El ocio, la 
La escala de 
intervalo “es aquella 
que se establece ya 
no solo por orden, 
sino también por 
distancias precisas 
entre un valor y otro; 









ocio. Se refiere 
al rendimiento 
en su escuela es 
el adecuado, el 
tiempo libre que 




El tiempo que la 
familia pasa 
viendo 
televisión, si los 
programas son 
los adecuados 
para su familia, 
los periódicos 
actuales son de 




sigue su familia 
y su comunidad, 
los estilos de 
vida que tienen 
por esta religión. 
Salud. La salud 
física y mental 
de cada uno de 
los miembros de 





disponibilidad de tiempo 
libre que tiene para sí 




Ver si los miembros de la 
familia disponen de un 
tiempo para ver televisión. 
Los items son: 18, 
19,20,21 
Religión: Saber cómo la 
familia y la comunidad 
entera llevan la vida 
religiosa. Los items son: 
22,23 
Salud: como está la salud 
del individuo y la de sus 
familiares presenta los 








2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población 
La población de la presente investigación estuvo conformada por un total de 900 
estudiantes del 2do al 5to año del nivel secundario, de las cuales están integradas 
por las instituciones educativas José Carlos Mariátegui que está conformada por 
un total de 451 alumnos, Nuestra Señora de Guadalupe Fe y Alegría 31 con 271 
alumnos y por último el Divino Maestro con un total de 178. En cuanto a las 
características sociodemográficas según el INEI (2015), en lo respecta en el nivel 
económico en el distrito de La Peca se basa en diversas actividades, pero 
principalmente en la agricultura, se percibe una creciente desocupación. Los 
jóvenes no tienen un empleo adecuado, y los que laboran en jornadas de agricultura 
perciben ingresos muy bajos. 
Por otro lado, en lo respecta a salud la población no cuenta con centros de salud 
cercanos, no cuentan con profesionales especializados.  Por otro lado, la calidad 
educativa se observan bajos niveles, infraestructura educativa en mal estado, se 
encuentra un mayor número de docentes que no están capacitados, la mayoría de 
los estudiantes no tienen acceso a instituciones cercanas. La religión predominante 
es la Católica en dicha población. 
Las familias en su mayoría son extensas, además ambos padres viven 
intensamente ocupados en actividades afuera de casa, y mayormente los hijos se 
quedan solos en casa o algunos ayudando a sus padres en el trabajo diariamente. 
A continuación, se muestra la población de los estudiantes del distrito La Peca- 











Distribución de población según grado, sección y sexo de los estudiantes de 
secundaria de las instituciones educativas del Distrito La Peca- Bagua.   
 










GRADO SECCIÓN M F M F M F 
2 A 15 20 14 16 28 20 113 
2 B 18 18 18 20 0 0 74 
2 C 18 20 0 0 0 0 38 
3 A 16 20 30 22 24 20 132 
3 B 24 18 0 0 0 0 42 
4 A 18 22 24 19 20 18 121 
4 B 18 22 16 12 0 0 68 
4 C 22 18 0 0 0 0 40 
5 A 20 34 16 20 28 20 138 
5 B 28 18 20 24 0 0 90 
5 C 26 18 0 0 0 0 44 
TOTAL 223 228 138 133 100 78 900 
Nota. M = Masculino, F = Femenino. 
 
2.3.2 muestra  
Se obtuvo la muestra utilizando la fórmula para poblaciones finitas esto 
permitirá obtener un intervalo de confianza lo más pequeño posible respecto de 
algún nivel determinado de probabilidad, para hacer afirmaciones correctas 










El total de la muestra será de 488 estudiantes. 
Donde: 
Z= Nivel de confianza (.95) 




q= Proporción de fracaso (.50). 
e= Error de muestreo (.03). 
N= Tamaño de la población (900). 
n= Tamaño de la muestra. 
La unidad de análisis es un estudiante de secundaria del distrito La Peca- Bagua. 
Por tanto, la población está dividida en tres instituciones educativas nacionales, las 
cuales cuentan con diferentes grados de segundo hasta quinto año del nivel 
secundario, como también diferentes secciones A, B, C y a su vez por cada salón 
hay hombres y mujeres. 
A partir de ello, se realizó la distribución correspondiente según los estratos o 
características ya mencionadas. Asimismo, cada estrato tiene una cantidad 
diferentes a las demás, por tal motivo se obtuvo el factor multiplicador, y así, obtener 
la afijación que debe considerarse en cada estrato. 










n = muestra aproximada 















Distribución de muestra según grado, sección y sexo de los estudiantes de 
secundaria de las instituciones educativas del Distrito La Peca- Bagua.   










GRADO SECCIÓN M F M F M F 
2 A 8 11 8 9 15 11 61 
2 B 10 10 10 11 0 0 40 
2 C 10 11 0 0 0 0 21 
3 A 9 11 16 12 13 11 72 
3 B 13 10 0 0 0 0 23 
4 A 10 12 13 10 11 10 66 
4 B 10 12 9 7 0 0 37 
4 C 12 10 0 0 0 0 22 
5 A 11 18 9 11 15 11 75 
5 B 15 10 11 13 0 0 49 
5 C 14 10 0 0 0 0 24 
TOTAL 121 124 75 72 54 42 488 
Nota. M = Masculino, F = Femenino. 
Luego quedo así la distribución del muestreo estratificado, realizando la operación 
con el factor multiplicador, pues es la razón entre la muestra y la población. 
2.3.3 muestreo 
Para (Alarcón, 2008) refiere que para la clasificación de la muestra a utilizar fue a 
través del Muestreo Aleatorio Estratificado, se basa en la información que posee 
sobre la existencia de diferencias observadas entre grupos de unidades que 
componen la población, como son: Instituciones, grados, secciones y sexo cuya 
afijación será proporcional al tamaño de los estratos. (P. 342). 
 
Criterios de Selección  
Criterios de Inclusión 
- Las edades de los alumnos deben de comprender entre 13 a 18 años de 
las instituciones educativas del distrito La Peca- Bagua.  




- Alumnos que se encuentren presentes durante la aplicación del 
instrumento. 
- Alumnos que accedan a participar del estudio. 
Criterios de Exclusión 
- Alumnos que se encuentren indispuestos por motivos de salud.  
- Alumnos suspendidos por medidas disciplinarios.   
2.4 Técnicas e instrumentos y recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas 
Se utilizó en esta investigación la técnica de evaluación psicológica la que se 
conceptualiza como aquella disciplina que investiga y estudia el comportamiento ya 
sea de un sujeto o grupo, pero con diferentes objetivos, mediante un juicio de toma 
decisiones en lo que se utiliza un conjunto de materiales como diferentes técnicas 
y test de medida y/o evaluación, con la finalidad de determinar una calificación 
(positivo o patológico) dentro de un proceso de evaluación (Garaigordobil, 1998). 
2.4.2 Instrumentos  
 
a) Ficha técnica 
El instrumento ha sido adaptado por Mirian Pilar Grimaldo Muchotrigo en Lima, en 
cual se aplica a partir de los 13 años, cuya duración es de 20 minutos la aplicación 
es individual o colectiva. 
Tiene como finalidad este instrumento de identificar los niveles de calidad de vida, 
cada individuo tiene la percepción sobre lo que le brinda el medio ambiente para 
lograr satisfacer sus necesidades teniendo en cuenta los siguientes factores: Factor 
1 (Hogar y Bienestar Económico), Factor 2 (Amigos, Vecindario y Comunidad), 
Factor 3 (Vida Familiar y Familia Extensa), Factor 4 (Educación y Ocio), Factor 5 








 Fue constituida por los autores David Olson y Howard Barnes en 1982, los 
objetivos de este instrumento son medir las percepciones individuales de 
satisfacción dentro de cada dominio de las experiencias vitales de cada individuo. 
Se elaboraron dos adaptaciones, una para padres el cual está constituida por 43 
ítems y 12 áreas (vida marital y familiar, familia extensa, salud, hogar, educación, 
tiempo, religión, empleo, medios de comunicación, bienestar económico, vecindario 
y comunidad), mientras que la otra es dirigida para adolescentes contiene 25 ítems 
con los mismos factores que la de adultos a excepción de dos como es matrimonio 
y empleo. Son de tipo Likert los ítems con las siguientes alternativas: insatisfacción 
poco satisfecho, más o menos satisfecho; bastante satisfecho completamente 
satisfecho.  
c) Material de la prueba 
El presente instrumento utilizado contiene el manual, cuadernillo de preguntas, 
respuestas y corrección, lo cual facilita la obtención de datos.  
d) Instrucciones:  
Se indica a la persona o grupo a evaluar que se les va a entregar un cuestionario 
en donde tendrán que anotar algunos datos personales, para luego proceder a 
marcar con un aspa la respuesta que cada uno crea conveniente en los diferentes 
aspectos de su vida. Para ello, tendrán las siguientes alternativas: Insatisfecho, Un 
poco Satisfecho, Más o menos Satisfecho, Bastante Satisfecho o Completamente 
Satisfecho.  
e) Calificación  
Se califica de la siguiente manera: 
 Primero se suman las puntuaciones a cada uno de los ítems 
respondidos, teniendo en cuenta que cada respuesta es asignada por 
un puntaje los cuales son:5, 4, 3, 2, 1. 





 Las puntuaciones directas se convertirán en percentiles por medio de 
las tablas de baremos correspondientes.  
 
f) Validación del instrumento  
Respecto a las propiedades psicométricas del instrumento fue sometida a validez 
de constructo a partir de la correlación ítem test obteniendo valores que se 
encuentran entre .28 y .58. Asimismo, se realizó la validez mediante el análisis 
factorial exploratorio por medio del método de extracción de ejes. En lo que 
respecta a la varianza, se obtuvo un valor total del 56% en los cuales los 7 factores 
alcanzar explicar, con algún nivel de significado conceptual en las correlaciones de 
los ítems donde confirma la estructura de la teoría del instrumento, donde en el 
primer factor se obtuvo el 24%, el en segundo factor y tercer el 6%, en el cuarto y 
quinto factor el 5% y por último en el sexto y séptimo factor el 4%. 
g) La confiablidad del instrumento 
Trabajó con una muestra de 124 individuos del nivel secundario y universitario en 
cual utilizó el método test- retest. Dejando un tiempo aproximadamente de 4 a 5 
semanas en la aplicación de la primera y la segunda aplicación. En cuanto a la 
correlación trabajó con el método de Pearson logrando obtener un total de 0.64 en 
el cual las correcciones de 12 factores eran desde .40 hasta el .72. Asimismo, 
trabajó con la consistencia interna en el cual determinó mediante el Coeficiente de 
Confiablidad Alpha de cronbach logrando alcanzar un total de .86. Mientras tanto 
en las instituciones estatales se logró obtener un .86 y particulares de .83. La escala 
de calidad de vida demuestra altos puntajes en lo que respecta a confiablidad y en 
la consistencia interna. 
2.5 Métodos y análisis de datos  
Después de haber realizado la aplicación del instrumento, en estudiantes de 
secundaria del distrito La Peca – Bagua, se realizó en primer lugar la eliminación 
de las pruebas en las que no han sido llenadas correctamente, asimismo se le 
enumero a cada prueba asignándole un número, considerando solo las pruebas 
completas. Luego se ingresaron los datos obtenidos en la hoja de cálculo Excel 




Posteriormente se empezó a evaluar la validez de constructo; mediante el cálculo 
de los índices de la correlación Ítem-test corregido; de este modo se evaluó también 
la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio de los ítems, en 
la muestra de estudio, utilizando indicadores como la prueba Ji-cuadrado de 
independencia para establecer si no existe independencia entre los ítems que 
constituyen la escala, y los índices de bondad de ajuste como Bentler-Bonett no 
normado, Comparativo (CFI) y Bollen's (IFI); este método permitió ratificar la 
estructura preestablecida del test propuesta por los autores Olson y Barnes. Por 
otro lado, se evaluó la confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa de 
Cronbach, construyendo intervalos de estimación con una confianza del 95.0%. 
Luego se procedieron a la elaboración de las normas, donde se trabajó con la 
conversión de las puntuaciones directas obtenidas a puntuaciones en percentiles; 
cumpliendo primero con la evaluación  de la normalidad por medio de la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, señala que las puntuaciones obtenidas en los factores de la 
escala por los integrantes según género son muy significativamente (p<.01), de la 
distribución normal; es por ello que a partir de los resultados obtenidos se estableció 
la comparación de las puntuaciones según género donde la prueba indicada es la 
no paramétrica de U de Mann-Whitney; la referida prueba no identificó diferencia 
significativa según género en seis factores, encontrándose solo diferencia 
significativa en el factor Salud; por tanto se elaboraron las normas generales para 
los seis factores y normas para varones y mujeres en el factor Salud, calculando 
algunas medidas descriptivas de las variables en estudio como la media aritmética, 
la desviación estándar el máximo y el mínimo. Finalmente se presentaron los 
resultados en tablas estadísticas según lo exigen las normas APA. 
2.6 Aspectos éticos  
En la presente investigación, se trabajó mediante el consentimiento informado, 
en el cual se dará a conocer el objetivo de la aplicación del Test de Escala de 
Calidad de Vida. Se mantendrá la confidencialidad de la identidad de las 
personas evaluadas y de la información recopilada. También se respetará la 





3.1 ANALISIS DE ITEMS 
Tabla 4 
Índices de correlación ítem-test corregido en el Factor Hogar y Bienestar 
Económico de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del 
distrito de La Peca – Bagua 
 
Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
      **     :   p<.01  Muy significativa 
 
En la tabla 4, se visualiza en el Factor Hogar y Bienestar Económico, los 
coeficientes ítem-test de todos los ítems se correlacionan positivamente y muy 
significativamente (p<.01), con la puntuación total, con valores entre .510 y .613. 
Se aprecia también en la tabla que la confiabilidad del factor (.771) disminuiría en 













     Ítem ritc Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
   
Ítem1 .515 ** .739 
Ítem2 .510 ** .740 
Ítem3 .613 ** .704 
Ítem4 .548 ** .727 





Índice de correlación ítem-test corregido en el Factor Amigos, Vecindario y 
Comunidad de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del 
distrito de La Peca – Bagua 
 
Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
      **     :   p<.01  Muy significativa 
 
En la tabla 5, se aprecia en este Factor Amigos, Vecindario y Comunidad los 
coeficientes de correlación ítem-test corregidos indican que los cinco ítems 
correlacionan directamente y muy significativamente (p<.01), con la 
puntuación total en el factor, con valores entre .502 a .600. Asimismo, se 














        Ítem ritc Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
   
Ítem6 .530 ** .737 
Ítem7 .590 ** .717 
Ítem8 .512 ** .743 
Ítem9 .600 ** .712 





Índice de correlación ítem-test corregido en el Factor Vida Familiar y Familia 
Extensa de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del distrito 
de La Peca – Bagua 
 
        Ítem 
Ritc 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
   
Ítem11 .697 ** .751 
Ítem12 .704 ** .747 
Ítem13 .638 ** .779 
Ítem14 .544 ** .819 
 
Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
      **     :   p<.01  Muy significativa 
 
En la tabla 6, se observa en el Factor Vida Familiar y Familia, los índices de 
homogeneidad ítem-test corregido, señalan que los ítems que lo constituyen 
correlacionan directamente y muy significativamente con la puntuación total del 
factor, con valores que van de .544 a .704. En la última columna de la tabla se 
aprecia que el índice de confiabilidad de Cronbach en el factor (.822) bajaría en 

















Índice de correlación ítem-test corregido en el Factor Educación y Ocio de la Escala 
de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
        Ítem 
Ritc 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
   
Ítem15 .544 ** .703 
Ítem16 .598 ** .640 
Ítem17 .588 ** .652 
 
Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
      **     :   p<.01  Muy significativa 
 
 
En la tabla 7, se visualiza en el factor Educación y Ocio que los coeficientes ítem-
test del factor corregidos indican que los ítems correlacionan directamente y muy 
significativamente (p<.01), con la puntuación total del factor, con valores entre .544 
y .598. Observando que si alguno de los ítems de este factor fuera excluido su 




















Índice de correlación ítem-test corregido en el Factor Medios de Comunicación de 




Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
   
Ítem18 .515 ** .644 
Ítem19 .571 ** .607 
Ítem20 .483 ** .664 
Ítem21 .444 ** .687 
 
Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
      **     :   p<.01  Muy significativa 
 
 
En la tabla 8, se observa que en el Factor Medios de Comunicación los índices de 
homogeneidad de los ítems del factor correlacionan directamente y muy 
significativamente (p<.01), con la puntuación total del factor, presentando valores 
de .444 a .571. Observando que si alguno de los ítems de este factor fuera excluido 


















Índice de correlación ítem-test corregido en el Factor Religión de la Escala de 
Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
Ítem Ritc ND 
   
Ítem22 .567 ** Muy bueno 
Ítem23 .567 ** Muy bueno 
 
Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
      **     :   p<.01  Muy significativa 
 
 
Tabla 9, se aprecia en el Factor Religión los índices ítem-test corregidos de los 
ítems del factor correlacionan directamente y muy significativamente (p<.01), con 






















Índice de correlación ítem-test corregido en el Factor Salud de la Escala de Calidad 
de Vida en estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
Ítem Ritc ND 
   
Ítem24 .477 ** Muy bueno 
Ítem25 .507 ** Muy bueno 
 
Nota: 
     ritc     : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
      **     :   p<.01  Muy significativa 
 
 
En la tabla 10, se observa que el Factor Salud los coeficientes ítem-test corregidos 
de los ítems del factor correlacionan positivamente y muy significativamente 




















3.2 ANÁLISIS FACTORIAL  
Tabla 11 
Prueba de bondad de ajuste en el análisis factorial confirmatorio de la Escala de 
Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
  
Indicadores de ajuste  
  
Prueba de bondad de ajuste   
H0: MP = MN 𝜒2 =  537.9 
H1: MP ≠ MN p    = .000 
     ** p <  .01 
Índice de ajuste   
      Bentler-Bonett no normado     .924  
      Comparativo (CFI)          .935  
      Bollen's (IFI)  .936  
   
Root Mean-Square Error of Approximation 
(RMSEA)     
 
.048  
   Intervalo  de RMSEA al 95% de confianza .04 - .05 
 
+:    Nivel de ajuste bueno si su índice de ajuste (GFI), es mayor a .90. 
MP: Modelo propuesto 
MN: Modelo nulo 
H0: Modelo propuesto (MP) = Modelo nulo (MN) (Los ítems que constituyen la escala no están correlacionados) 
H1: Modelo propuesto ≠ Modelo nulo (Los ítems que constituyen la escala están correlacionados) 
 
En la tabla 11, se observa el análisis factorial confirmatorio con rotación varimax de 
los siete factores, correspondientes a la estructura teórica propuesta por el autor. 
Los índices de ajuste (CFI Y GFI), evidenciado un buen ajuste entre el modelo 
estimado y el modelo teórico, con valores que oscilan entre .924 a .936, que 
corresponden a un buen ajuste. Además, se encontró evidencia estadística 
altamente significativa (p<.01), esto indica que los ítems que constituyen los 
factores, y los factores que conforman la escala de calidad de vida estarían 
correlacionados. Igualmente, según el error cuadrático medio de aproximación 
(RMSEA), señala un nivel de ajuste razonable, por presentar RMSEA, que se 
estima con un 95% de confianza, que oscila en el intervalo de 4% a 5%, que es un 






Cargas factoriales de los ítems los factores de la Escala de Calidad de Vida en 
estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
   Factores 
 I II III IV V VI VII 
Ítem 1 .613       
Ítem 2 .647       
Ítem 3 .726       
Ítem 4 .583       
Ítem 5 .599       
Ítem 6  .661      
Ítem 7  .678      
Ítem 8  .558      
Ítem 9  .695      
Ítem 10  .596      
Ítem 11   .833     
Ítem 12   .780     
Ítem 13   .682     
Ítem 14   .640     
Ítem 15    .697    
Ítem 16    .706    
Ítem 17    .717    
Ítem 18     .666   
Ítem 19     .744   
Ítem 20     .520   
Ítem 21     .556   
Ítem 22      .780  
Ítem 23      .727  
Ítem 24       .803 
Ítem 25       .764 
   
 
 
En la tabla 12, se visualiza las cargas factoriales de los factores de la Escala, 
obtenidas con la aplicación del análisis factorial confirmatorio, en estudiantes del 
nivel de educación secundaria de la muestra investigada; presentando valores 











3.3.1 CONFIABILIDAD POR CONSISTENCIA INTERNA 
Tabla 13 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach de la Escala de Calidad de Vida en 
estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua  
 
    
 
n  Coeficiente de  
Confiabilidad 
Alfa de Cronbach 
(α) 
Nivel 
Factor Hogar y Bienestar Económico  5 .771** Respetable 
Factor Amigos, Vecindario y 
Comunidad  5 .773** Respetable 
Factor Vida Familiar y Familia 
Extensa 4 .822**  Buena 
Factor Educación y Ocio 3 .749** 
Respetable 
Factor Medios de Comunicación 4 .715** 
Respetable 
Factor Religión 2 .722** 
Respetable 
Factor Salud 2 .760** 
Respetable 
Test total 25 .922** Elevada 
 
          Nota: 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
        α   : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
En la tabla 13, se aprecia la confiabilidad de la Escala de Calidad de Vida por 
consistencia interna evaluada mediante el método Alfa de Cronbach con una  
muestra de 488 estudiantes del nivel de educación secundaria, determina una 
confiabilidad elevada del instrumento en la población investigada (.922); una 
confiabilidad buena, en el factor Vida Familiar y Familia Extensa (.822), y una 
confiabilidad respetable en los factores: Hogar y Bienestar Económico (.771); 
Amigos, Vecindario y Comunidad (.773); Educación y Ocio (.749);  Medios de 










Normas en percentiles de los factores de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes 
de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
 Puntuación directa  (n=488)  
Pc Total I II III IV V VI Pc 
         
99 99 115 25 25 20 15 20 99 
98 98 112 24 24 20 15 18 98 
97 97 110 23 24 20 15 16 97 
95 95 108 22 24 20 15 16 95 
90 90 103 21 22 19 14 14 90 
85 85 100 20 21 18 13 13 85 
80 80 95 19 20 18 13 13 80 
75 75 92 18 19 18 12 12 75 
70 70 90 18 18 18 12 11 70 
65 65 88 17 18 17 12 11 65 
60 60 85 17 17 17 11 10 60 
55 55 83 17 17 17 11 10 55 
50 50 81 16 16 16 10 9 50 
45 45 78 15 15 15 10 8 45 
40 40 76 15 15 14 10 8 40 
35 35 73 14 14 14 9 8 35 
30 30 70 13 13 12 9 7 30 
25 25 67 13 12 11 8 7 25 
20 20 63 13 12 11 8 6 20 
15 15 59 12 11 10 7 6 15 
10 10 55 11 9 9 7 5 10 
5 5 51 9 8 7 5 4 5 
3 3 47 9 8 7 5 4 3 
2 2 45 8 7 6 4 4 2 
1 1 42 7 6 5 3 4 1 
N 488 488 488 488 488 488 488 N 
?̅? 79.8 15.8 15.8 14.7 10.3 9.4 6.5 ?̅? 
Dt 17.5 4.0 4.6 3.9 2.8 3.6 2.1 Dt 
 
Nota: 
Factor  I : Factor Hogar y Bienestar Económico  Factor V : Factor Medios de Comunicación 
Factor II : Factor Amigos, Vecindario y Comunidad  Factor VI : Factor Religión 
Factor III : Factor Vida Familiar y Familia Extensa Factor IV : Factor Educación y Ocio 
Pc : Percentil    
N : Tamaño de muestra    
X : Media aritmética    
Dt : Desviación estándar    
      
En la tabla 14, se aprecia las normas, fueron elaboradas en percentiles, para ambos sexos, 
a nivel general y en los primeros seis factores; se muestran la media a nivel general de 






Tabla 15  
Normas en percentiles del factor salud de la Escala de Calidad de Vida en estudiantes 
de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
 Puntuación directa  (n=488) 
Pc Masculino Femenino 
   
99 10 10 
98 10 10 
97 10 10 
95 10 10 
90 10 10 
85 9 9 
80 9 9 
75 9 9 
70 9 9 
65 9 8 
60 9 8 
55 9 8 
50 8 7 
45 8 7 
40 7 6 
35 7 6 
30 7 6 
25 6 5 
20 6 5 
15 5 4 
10 5 4 
5 4 4 
3 3 3 
2 3 3 
1 2 2 
N 252 236 
?̅? 7.6 7.1 
Dt 2.0 2.2 
 
                Nota: 
Pc : Percentil    
N : Tamaño de muestra    
X : Media aritmética    
Dt : Desviación estándar    
      
 
Las normas del factor Salud de la Escala de Calidad de Vida, fueron elaboradas en 
percentiles, en base una muestra constituida por 488 estudiantes del nivel de 
educación secundaria, para cada sexo, puesto que la prueba no paramétrica U de 
Mann Whitney indica que existe evidencia de diferencia significativa (p>.05) en las 
puntuaciones medias obtenidas en este factor por los varones y las mujeres en los 
integrantes de la muestra. Con una puntuación promedio .7.6 con una desviación 





Puntos de corte en la puntuación directa en la Escala de Calidad de Vida en estudiantes 
de secundaria del distrito de La Peca – Bagua. 
 
 
     Nota: 
Factor  I : Factor Hogar y Bienestar Económico  
Factor II : Factor Amigos, Vecindario y Comunidad  
Factor III : Factor Vida Familiar y Familia Extensa 
Factor IV : Factor Educación y Ocio 
Factor V : Factor Medios de Comunicación 
Factor VI : Factor Religión 






 Pc P. Directas Nivel 
Test total        
 0 - 15  <    Mala calidad de vida 
 16 - 53  -  Tendencia a baja  calidad de vida 
 54 - 85  -  Tendencia a calidad de vida buena 
 86 - +  >  Calidad de vida óptima 
Factor Hogar y 
Bienestar  
0 - 15  < 
 
  Mala calidad de vida 
 Económico 16 - 53  -  Tendencia a baja  calidad de vida 
 54 - 85  -  Tendencia a calidad de vida buena 
 86 - +  >  Calidad de vida óptima 
Factor Amigos,  0 - 15  <    Mala calidad de vida 
Vecindario 16 - 53  -  Tendencia a baja  calidad de vida 
 54 - 85  -  Tendencia a calidad de vida buena 
 86 - +  >  Calidad de vida óptima 
Factor Vida Familiar   0 - 15  <    Mala calidad de vida 
Familia Extensa 16 - 53  -  Tendencia a baja  calidad de vida 
 54 - 85  -  Tendencia a calidad de vida buena 
 86 - +  >  Calidad de vida óptima 
Educación y Ocio 0 - 15  <    Mala calidad de vida 
 16 - 53  -  Tendencia a baja  calidad de vida 
 54 - 85  -  Tendencia a calidad de vida buena 
 86 - +  >  Calidad de vida óptima 
Religión 0 - 15  <    Mala calidad de vida 
 16 - 53  -  Tendencia a baja  calidad de vida 
 54 - 85  -  Tendencia a calidad de vida buena 
 86 - +  >  Calidad de vida óptima 
Salud 0 - 15  <    Mala calidad de vida 
 16 - 53  -  Tendencia a baja  calidad de vida 
 54 - 85  -  Tendencia a calidad de vida buena 




IV. DISCUSIÓN  
 
En el presente estudio psicométrico tuvo como objetivo general determinar las 
propiedades psicométricas de la Escala de Calidad de Vida con una muestra de 
488 estudiantes de 3°,4° y 5° grado del nivel de secundaria en el distrito La Peca – 
Bagua. Si bien es cierto en el trascurso de los años la palabra calidad de vida ha 
venido evolucionando es por ello que es un aspecto importante en las personas 
que según Olson & Barnes (1984, citado en Grimaldo, 2012) quienes refieren que 
es básicamente la elevación de la satisfacción como dominios de las experiencias 
diarias de los sujetos, se tiene en cuenta diversos factores, tal y como se describe 
en el instrumento, en donde se evalúa al individuo en todos los dominios o aspectos 
de su vida, dando como resultado una evaluación más amplia que nos permita 
conocer al adolescente en todos los ámbitos de su vida y poder dar alternativas de 
mejora con respecto a la calidad de vida.  
Uno de los objetivos específicos fue hallar los índices de correlación ítem test 
corregido de la Escala de Calidad de Vida obteniéndose índices mayores a .20 Kline 
(1982; citado por Tapia y Luna, 2010); además se puede evidenciar en el Alfa de 
Cronbach si se elimina el elemento en el caso de eliminar cualquiera de los ítems 
que conforman el factor, su confiabilidad disminuye. Es así que en el Factor I (Hogar 
y Bienestar Económico) se aprecia que todos los ítems presentan índices 
aceptables entre .510 y .613; resultados que ratificarían que los ítems del factor 
tienden a medir el mismo rasgo de conducta. En cuanto al Factor II (Amigos, 
Vecindario y comunidad), se observa que los valores de los índices de 
homogeneidad de los ítems superan el valor mínimo obteniendo valores entre .502 
y .600 esto indica que los ítems del factor diferencian bien a los participantes en la 
investigación. En relación al Factor III (Vida Familiar y Familia Extensa) se encontró 
correlación de los ítems- test del factor, superando el valor mínimo sugerido 
obteniendo valores que van de .544 a .704; por tanto, se podría afirmar que este 
factor es coherente en medir lo que pretende medir; en cuanto al Factor IV 
(Educación y Ocio) se observa que los índices son mayores a .20, encontrando 
valores entre .544 y .598; por lo tanto, los ítems que constituyen al factor aportan 




se hace evidente que los coeficientes de correlación ítem- test presentan valores 
entre .444 a .571; lo que sería un indicativo de que los referidos ítems tienden a 
medir lo mismo con coherencia. Por otro lado, en el Factor VI (Religión), los 
coeficientes de correlación son superiores a .20 mostrando un valor de .567 para 
ambos ítems; por lo tanto, se deduce que los ítems son indicadores del mismo rasgo 
y tienden a medir lo que el factor pretende. Y en el Factor VII (Salud) refleja que el 
valor del coeficiente de correlación de .613 superiores a .20; por tanto, ambos ítems 
aportan a la validez del factor. Constatando dichos resultados podemos citar la 
investigación del autor, Grimaldo (2012) quien detecto la validez mediante la 
correlación ítem- test con valores de .28 a .58. Asimismo, Gutiérrez (2014) quien 
obtuvo resultados de índices entre 0.27 y 0.57. Esto indica que cada una de las 
dimensiones contribuye al concepto planteado por el autor. Al hacer un análisis 
comparativo entre los resultados de la prueba y de la presente investigación se 
señala que son similares a los planteados por el autor. Esto corrobora la teoría de 
la escala de calidad de vida por Olson & y Barnes (1982), asumiendo que el enfoque 
teórico de calidad de vida es la suma de siete factores, como se sustenta en el 
instrumento elaborado, en el cual efectivamente mide lo planteado. 
Cabe mencionar, que en la prueba original se han realizado otros procesos 
estadísticos como la validez divergente que prueban la validez de la Escala de 
Calidad de vida, y sería adecuado que próximos investigadores realicen dicho 
proceso con pruebas que evalúen otro constructo y así poder probar la validez 
divergente del instrumento ya que puede obtenerse de manera convincente al 
comparar las correlaciones entre las medidas del mismo constructo utilizando el 
mismo método y distintos constructos. 
Con respecto a la validez de constructo podemos entenderla como el grado en que 
cada prueba refleja el constructo que dice medir (Aliaga, 2005), obtenida mediante 
el análisis factorial confirmatorio de la Escala de Calidad de Vida, se trabajó con la 
rotación Varimax con la finalidad de verificar si los datos obtenidos con la aplicación 
del instrumento en la muestra trabajada concuerdan con la estructura establecida 
por el autor. Mostrando un índice mayor al .90 índice bondad de ajuste bueno, 
según los autores García, Gallo y Mirando (1998) lo definen como el modelo 




y lo que se espera en la investigación. Respecto a la hipótesis de que el modelo 
difiere del modelo nulo, la prueba ji-cuadrado, identifica diferencia altamente 
significativa (p<.01), lo que indica que los ítems que constituyen los factores, y los 
factores que conforman la Escala de Calidad de Vida estarían correlacionados. 
Igualmente, según el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), señala un 
nivel de ajuste razonable, que se estima con un 95% de confianza, que oscila en el 
intervalo de 4% a 5%. Finalmente, los resultados del análisis factorial confirmatorio 
corroboran la coherencia de los factores establecidos por el autor en la Escala de 
Calidad de Vida en la muestra investigada. En cuanto a las cargas factoriales se 
evidencia en el factor I los valores entre .583 a .726, en cuanto a al factor II se 
encuentran valores desde. 558 a .678, en el factor III los valores desde .640 a .833, 
en cuanto al factor IV valores desde .697 a .717, en el factor V se evidencia valores 
que fluctúan desde .520 a .744, en el factor VI valores desde .727 a .780 y en el 
factor VII se observa valores desde .764 a 803. Ante lo mencionado da a conocer 
que los datos tienen una estrecha relación con lo encontrado en la investigación 
realizada en el Distrito La Peca. 
 
En cuanto a la confiabilidad refiere que es la presión con que el test mide lo que 
mide en las condiciones normales de aplicación (Anastasi, 1982) de este estudio 
psicométrico se realizó por consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach de 
la Escala de Calidad de Vida, en la investigación se obtuvo  general alcanza un 
valor de .922, lo que indica que se ubica en un nivel Elevada; en cuanto a sus 
factores encontramos en el primer factor Hogar y Bienestar Económico de un valor 
de .771; en el segundo factor Amigos, Vecindario y Comunidad obtuvo un valor 
.773; en el tercer Factor Vida Familiar y Familia Extensa obtuvo el .822; en el cuarto 
Factor Educación y Ocio obtuvo un valor de .749; en el quinto Factor Medios de 
Comunicación se encontró un valor de .715; el sexto Factor Religión se logró 
obtener un valor de .722 y el último factor salud se obtuvo el .760. Todas las áreas 
mencionadas poseen una buena confiablidad ubicándolo entre las categorías 
respetable y buena según De Vellis (1991). A partir de estos índices se puede 
concluir que el instrumento de la Escala de Calidad de Vida, presenta consistencia 




medir, puesto que la eliminación de alguno de los ellos afectaría su confiabilidad. 
Constando dichos resultados podemos citar en su investigación de Grimaldo (2011) 
trabajó con una muestra de 198 profesionales de la salud de Lima, para la 
confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach donde logró 
obtener un total de .95 para la muestra de varones (,95) y para las mujeres (,94). 
Asimismo, en otra investigación Grimaldo (2012) realizó una investigación con una 
muestra de 589 alumnos especialmente de 4 y 5 año de secundaria de instituciones 
estatales y privadas de los dos géneros donde las edades eran de 14 a 17 años 
trabajó con el coeficiente Alfa de Cronbach para la confiabilidad donde logró 
obtener un total de 0.86, para las instituciones estatales se obtuvo el 0.86 y las 
instituciones particulares un 0.83. Y por último Gutiérrez (2013) se trabajó con una 
muestra de un total de 297 estudiantes de 13 a 18 años de secundaria que se 
encuentren matriculados en pre academias del centro poblado Cartavio, de ambos 
sexos. Trabajó con la consistencia interna para la confiablidad donde se obtuvo un 
resultado de .861.  Se concluye que se trabajó con el mismo procedimiento 
obteniendo resultados similares y que el instrumento posee una confiabilidad muy 
buena. 
 
Se realizaron baremos percentilares para la Escala de Calidad de Vida en una 
muestra de 488 estudiantes del nivel secundario donde se realizó  la comparación 
de genero mediante la U de Mann-Whitney, se determinó que la prueba no detecta 
diferencia significativa (p>.05), en los integrantes de ambos géneros, la puntuación 
total de Calidad de Vida y en los primeros seis factores; Mientras que el factor Salud 
la prueba de Mann Whitney identifica diferencia significativa (p<.05), entre varones 
y mujeres. Es por ello que se realizó baremos generales de los 6 factores primeros 
con sus respectivos estadísticos descriptivos (media, moda, D.E), muestran la 
media y la desviación estándar de la calidad de vida y de sus factores, se aprecia 
que la puntuación media a nivel general fue de 79.8, con una desviación estándar 
de 17.5. En cuanto al factor salud se realizaron baremos para cada sexo, puesto 
que la prueba no paramétrica U de Mann Whitney indica que existe evidencia de 
diferencia significativa (p>.05) en las puntuaciones medias obtenidas en este factor 




que la prueba adaptada por el autor Grimaldo (2012), donde trabajó con una 
muestra de 589 estudiantes las edades oscilaron entre 15 a 18 años pertenecientes 
a colegios privados y estatales, las normas se agruparon en ambos géneros, así 
también como grupos diferenciados en nivel socioeconómico donde se realizaron 
los puntajes directos, puntajes T para cada factor de la Escala. 
 
Finalmente, en cuanto a los puntos de corte en la puntuación directa en la Escala 
de Calidad de Vida en estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua. 
Los estudiantes que obtengan puntuaciones que se encuentren entre 0 a 15 serán 
calificados como Mala calidad de vida. Asimismo, las calificaciones que se 
encuentren entre 16 a 53 se situarán en tendencia a baja calidad de vida. Por otra 
parte, los valores que se mantengan entre 54 a 85 serán establecidos como 
tendencia a calidad de vida buena. Por último, los valores > 86 serán categorizados 
como Calidad de vida óptima. Mientras tanto, la investigación realizada para la 
adaptación de la Escala de Calidad de Vida por Grimaldo (2012), se evidencia que 
los puntos de corte establecidos inician con valores <39 calificado como una Mala 
calidad de vida, mientras que de 40 a 50 se establece una tendencia a baja calidad 
de vida, asimismo valores de 51 a 60 como tendencia a calidad de vida buena y 
datos >61 como una calidad de vida óptima.  
 
Para concluir en la Escala de Calidad de Vida es válido y confiable, presentando 
baremos generales para la población en estudio pudiendo ser utilizado este 
instrumento a nivel profesional para evaluaciones individuales por altos índices 
alcanzados, en cuanto a la confiabilidad total y el factor familia y familia extensa 












Finalmente, se exponen de forma concreta y resumida los resultados más 
significativos conseguidos en la investigación estudiada. 
 Se determinó las propiedades psicométricas de la escala de calidad de vida 
hallándose la validez de constructo, la confiabilidad por consistencia interna, 
los baremos percentilares y puntos de corte en una muestra de 488 
estudiantes de 3 colegios nacionales del Distrito la Peca – Bagua. 
 Con respecto al análisis de los ítems que constituye la escala se establece 
que correlacionan directamente por haberse identificado los índices de 
correlación ítem test corregidos muy significativos con   valores superiores a 
.20. 
 En cuanto a la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio los resultados establecen que la bondad de ajuste del modelo 
es buena, según lo señalan los índices de bondad de ajuste, con valores 
entre .924 a .936, que corresponden a un buen ajuste 
 Se estimó la confiabilidad por consistencia interna mediante el método de la 
homogeneidad, obteniendo un nivel elevada del .922 para la escala total y 
para las escalas encontrándose entre los niveles Respetable .722 y Buena 
.822 en la muestra estudiada. 
 Se elaboraron los baremos percentiles generales de los 6 factores primeros 
y el último factor por cada género. 
 Finalmente se establecieron los puntos de corte para cada categoría de la 
Escala de Calidad de Vida, iniciando valores mayores a .86 las persona que 
obtengan este valor estarían ubicando en una Calidad de vida óptima, 
mientras que de 54 – 85 en una tendencia a calidad de vida buena, valores 
de 16 – 53 en una tendencia a baja calidad de vida y finalmente 0 – 15 en 









Se proponen soluciones al problema investigado, se llevará a cabo dicha 
propuesta. 
 Se recomienda a los futuros investigadores realizar la validez 
divergente. 
 Se recomienda verificar con un test retest la estabilidad en el 
tiempo.   
 Continuar realizando investigaciones en diversos contextos 
socioculturales de las diferentes provincias y regiones del país. 
 Se recomienda utilizar el instrumento adaptado para el distrito La 
Peca, ya que cuentan con la validez, confiabilidad y baremos y 
puntos de corte para población de dicho distrito. 
 Finalmente, a las autoridades de las diferentes instituciones 
educativas, mostrar apertura y colaboración ante las 
investigaciones, ya que la ciencia permite avances y todos podemos 
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Prueba Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las puntuaciones en el Cuestionario 
de Calidad de vida, en estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 





Calidad de Vida Masculino .070 252 .004 ** 
 Femenino .042 236 .200  
Factor Hogar y Bienestar  Masculino .077 252 .001 ** 
Económico Femenino .086 236 .000 ** 
Factor Amigos, Vecindario  Masculino .079 252 .001 ** 
 y Comunidad Femenino .064 236 .010 ** 
Factor Vida Familiar y  Masculino .135 252 .000 ** 
 Familia Extensa Femenino .137 236 .000 ** 
Factor Educación y Ocio Masculino .107 252 .000 ** 
  Femenino .112 236 .000 ** 
Factor Medios  Masculino .131 252 .000 ** 
de Comunicación Femenino .096 236 .000 ** 
Factor Religión Masculino .115 252 .000 ** 
  Femenino .118 236 .000 ** 
Factor Salud Masculino .167 252 .000 ** 
  Femenino .128 236 .000 ** 
     Nota: 
    N : Tamaño de muestra 
  K-S : Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
 
En la tabla A1, se muestra que las puntuaciones obtenidas por 488 estudiantes del 
nivel de educación secundaria participantes en la investigación, la prueba 
estadística de Kolmogorov-Smirnov detecta diferencia muy significativa (p<.01), 
con la distribución normal tanto en la distribución de varones como en la distribución 
de mujeres en los siete factores de la calidad de vida. En tanto que no identifica 
diferencia significativa (p>.05), con la distribución normal solamente en la 
distribución de la calidad de vida en mujeres, pero si identifica diferencia muy 
significativa con la distribución normal, en la distribución de la calidad de vida en 
varones. De los resultados obtenidos al evaluar la normalidad en las escalas de 
Calidad de vida, quedó establecido, que en el proceso estadístico de comparación 






Correlación de las puntuaciones entre los factores de la Escala de Calidad de Vida, 
en estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua 
 
        
 CV F1 F2 F3 F4 F5 F6 
        
         
F1 
0.809*
*       
F2 
0.813*
* 0.573**      
F3 
0.788*
* 0.575** 0.542**     
F4 
0.775*
* 0.627** 0.562** 0.568**    
F5 
0.714*
* 0.538** 0.492** 0.444** 0.484**   
F6 
0.656*
* 0.436** 0.482** 0.478** 0.416** 0.401**  
F7 
0.649*




CV : Calidad de vida Factor IV : Factor Educación y Ocio 
Factor  I : Factor Hogar y Bienestar Económico  Factor V : Factor Medios de Comunicación 
Factor II : Factor Amigos, Vecindario y Comunidad  Factor VI : Factor Religión 
Factor III : Factor Vida Familiar y Familia Extensa Factor VII : Salud 
      
 
En cuanto a la validez inter-factores y factor-escala  se evaluó mediante la 
correlación de Spearman entre factores y de cada uno de los factores con la 
puntuación total en la escala, en una muestra  de 488 estudiantes del nivel 
secundaria; identificando correlaciones directas y muy significativas (p<.01), entre 
los factores que constituyen la escala con valores que oscilan entre .344 y .627; y 
de igual forma se aprecia correlaciones directas y muy significativas (p<.01), de 
cada uno de los factores con la puntuación total en la escala, cuyos valores van de 
.649 a .813. Situación que corroboraría que los siete factores que constituyen la 










Comparación de promedios en la Escala de Calidad de Vida, según género en 
estudiantes de secundaria del distrito de La Peca – Bagua. 
 
 Género n Rango 
medio 
Prueba       
Sig.(p) 
 
Calidad de vida Masculino 252 248.33 Z= .62  .535  
 Económico Femenino 236 240.41      
 Total 488       
Hogar y Bienestar  Masculino 252 248.33 Z= 1.36  .175  
 Económico Femenino 236 240.41      
 Total 488       
Amigos,  Masculino 252 236.15 Z= .95  .340  
Vecindario Femenino 236 253.41      
 Total 488       
Vida Familiar y  Masculino 252 250.38 Z= .11  .912  
 Familia Extensa Femenino 236 238.22      
 Total 488       
Educación y Ocio Masculino 252 243.82 Z= .73  .466  
 Femenino 236 245.22      
 Total 488       
Medios de  Masculino 252 240.02 Z= .65  .513  
Comunicación Femenino 236 249.28      
 Total 488       
Religión Masculino 252 248.53 Z= 1.45  .146  
 Femenino 236 240.20      
 Total 488       
Salud Masculino 252 253.39 Z= 2.31  .021 * 
 Femenino 236 235.00      
 Total 488       
Nota: 
     N : Tamaño de muestra 
     Z : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
     A : Prueba U de Mann Whitney 
   Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
    p>.05 : Diferencia no significativa 
  *P<.05 : Diferencia significativa 
   
 
En la tabla A3, se observa en la comparación del promedio en la Escala de Calidad 
de Vida de varones y mujeres, que constituyen la muestra de los 488 estudiantes 
del nivel de educación secundaria, haciendo uso de la prueba no paramétrica U de 
Mann Whitney, se determina que la prueba no detecta diferencia significativa 
(p>.05), en los integrantes  de ambos sexos, en la puntuación total en la Calidad de 
Vida y en los primeros seis factores; Mientras que  el factor Salud la prueba de 





Anexo B: Consentimiento Informado 
 
Yo, _____________________________________________________, director(a) 
de la I. E.: _________________________________________________________, 
índico que se me ha explicado que mis alumnos formarán parte del estudio 
“Propiedades Psicométricas de la Escala de Calidad de Vida en Estudiantes de 
Secundaria del Distrito La Peca- Bagua”. Para ello, les aplicarán un cuestionario.  
Los resultados obtenidos estarán protegidos, sin revelar la identidad de mis 
alumnos. 
Se respetará la decisión de aceptar o no colaborar con la investigación, respetando 
la voluntad de los menores. 
Por lo expuesto, como representante de la Institución Educativa, declaro que: 
- He recibido información suficiente sobre el estudio 
- He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. 
Se me ha informado que: 
- La participación de mis alumnos es voluntaria  
- Los alumnos se pueden retirar del estudio, en cualquier momento, sin que ello les 
perjudique. 
- Los resultados personales no serán informados a nadie.  
Por lo expuesto, acepto que la Institución Educativa, que dirijo, forme parte de la 
investigación. 
 




Firma del (la) Director(a) 
 










ANEXO C: Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes 
Protocolo de cuestionario de escala de calidad de vida 




A continuación, se presentan oraciones referidas a diferentes aspectos de tu vida. 
Lee cada una de ellas y marca la alternativa que consideres conveniente. Recuerda 
que no hay respuestas correctas, ni incorrectas. 
Que tan satisfecho estás 
con: 















HOGAR Y BIENESTAR ECONÓMICO 
1. Tus actuales condiciones 
de vivienda. 
     
2. Tus responsabilidades 
en la casa. 
     
3. La capacidad de tu 
familia para satisfacer 
tus necesidades básicas. 
     
4. La capacidad de tu 
familia para darte lujos. 
     
5. La cantidad de dinero 
que tienes que gastar. 
     
AMIGOS, VECINDARIO Y COMUNIDAD 
6. Tus amigos.      
7. Las facilidades para 
hacer compras en tu 
comunidad. 
     
8. La seguridad en tu 
comunidad 
     
9. El barrio donde vives      
10. Las facilidades para 
recreación (parque, 
campos de juego, etc.). 
     
VIDA FAMILIAR Y FAMILIA EXTENSA 
11. Tu familia      
12. Tus hermanos      
13. El número de hijos en 
tu familia 
     
14. Tu relación con tus 
parientes (abuelos, tíos, 
primos…) 





EDUCACIÓN Y OCIO  
15. Tú situación actual 
escolar 
     
16. El tiempo libre que 
tienes 
     
17. La forma como usas tu 
tiempo libre 
     
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
18. La cantidad de tiempo 
que los miembros de tu 
familia pasan viendo 
televisión. 
     
19. Calidad de los 
programas de televisión 
     
20. Calidad del cine      
21. La calidad de 
periódicos y revistas 
     
RELIGIÓN 
22. La vida religiosa de tu 
familia 
     
23. La vida religiosa de tu 
comunidad 
     
SALUD 
24. Tu propia salud      
25. La salud de otros 
miembros de la familia 
     
